



























































































Based on 5 policy actions:
• Foster Open Science
• Remove barriers to Open Science
• Develop research infrastructures for Open Science
• Mainstream Open Access to research results































Miembros de la universidad y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y
el Caribe, reunidos en la ciudad de Panamá en un evento paralelo al Foro CILAC
2018, entendemos que el conocimiento es un bien común. Queremos hacer pública
nuestra confianza en el papel de la ciencia como motor de la democracia, la libertad
y la justicia social en el momento histórico actual. Queremos más ciencia y
queremos que sea abierta. Consideramos necesario avanzar hacia modelos
colaborativos de creación, gestión, comunicación, preservación y apropiación entre
Academia‐Ciudadanía‐Estado‐Empresa. Por lo tanto, reconocemos que abrir la
ciencia requiere ir más allá del acceso abierto, necesitamos recuperar el papel de
liderazgo de la sociedad y reclamar el derecho de los ciudadanos a producir y
beneficiarse de la ciencia, la tecnología y la innovación. (OCSDNet).
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconocemos la importancia de
garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad y el desarrollo de
conocimientos científicos y tecnologías socialmente útiles para abordar los desafíos
de desarrollo de nuestras naciones. Estos desafíos requieren una mayor
participación social y fortalecer la cultura científica de los ciudadanos, lo cual no es




















• Nos comprometemos a prestar apoyo a la comunidad científica internacional fomentando una cultura de
colaboración y solidaridad, más que de competencia, y compartiendo los resultados de las investigaciones y los
conocimientos siempre que sea posible a fin de facilitar un amplio acceso a la ciencia para todos
• Nos comprometemos a abogar por la elaboración y el intercambio de marcos jurídicos y políticas para aplicar
eficazmente los principios de la ciencia abierta
• Recordamos que las políticas públicas eficaces y sostenibles deben basarse en información, hechos y
conocimientos científicos verificados en beneficio de todos
• Apoyamos el enorme potencial que ofrece la ciencia para satisfacer las necesidades de la sociedad y configurar el
futuro de la humanidad, cuando se basa en la igualdad de oportunidades y la cultura científica para todos
• Reconocemos que la ciencia abierta es fundamental para mejorar y mantener el bienestar socioeconómico y la
integración en la economía mundial, y que la creciente interconexión del mundo actual ha contribuido a determinar
un enfoque moderno de la ciencia
• Reconocemos la capacidad que tienen la cooperación científica y la diplomacia para unir a las naciones, la
sociedad civil, el sector privado y el mundo, destacando al mismo tiempo la importancia de la adopción de
decisiones con base empírica
• Exhortamos a los Estados Miembros y a todos los interesados a que se sumen al Llamamiento a la solidaridad y al
Acceso Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID‐19 de la OMS, que tiene por objeto facilitar el






















































































































































































































COVID‐19 Portfolio (creado por los NIH). Incluye articulos de PubMed y preprints de arXiv, 
bioRxiv, ChemRxiv, medRxiv, Research Square, and SSRN (datos de la interfaz de búsqueda








































































10. Es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación y circulación de 
conocimiento por área, especialmente en el caso de las Ciencias Sociales y las Humanidades.51
52
¡¡Gracias!! 
¡¡¡Cuídense!!!
